




Cemiyet hâdiselerinin ilini 
demek olan sosyoloji, y aziliz 
bizim için değil, bütün i|im 
dünyâsı için hayli yeni bir şey­
dir. Bununla beraber cemiyet 
hâdiseleri üzerinde muhakeme 
yürütmek, hükümler ve karar, 
lar vermeli insan cemiyetleri, 
nln kurulduğu zamamdanberl 
yapılan bir ış olduğu için (sos. 
yolojl) yi en eski zamanlardım, 
hıjri fiil halinde mevcut saymak 
¡¿izini gelir. Metodiu ve etraflı 
hğr ilim şııbesji haline girmek, 
sizin uzun asırlar zarfında in­
sanları, bilhassa fikir adamla, 
rını uğraştırmış olan meseleler 
tabiî yalnız buna münhasır de­
ğildir.
Bir cemiyet, fertlerinin vere, 
setleriyle, bünyeleriyle, topHİ 
İlığını tarihi, kanunları ve âdet 
teriyle sayıiamıyacak derecede 
,cephesi bulunan bir varlıktır. 
Bundan dolayıdır ki sosyolij 
nin biyolojiden, tarihten, 
isaftan, hukuktan, fetse 
psikolojiye kadar bir ÇolV 
¡şubeleriyle çok sıkı rniinal 
>ti var. Bir memlekette her 
gi çeşitten esaslı deği 
lotdıığıı zaman meydana 
sosyal meselelerden dolayı 
Şiir hayatına uzaktan, yakın 
Ulan mensup olan herken tşhkı 
[tiyle İıir sosyoloji ııazariyıwısj 
(kesilir.
Bizde 1908 inkılâbından önce 
memleket fil;ir hayatı âdeta 
dıırgıııı bir göl halindeydi. .Mes. 
rutıyet inkılâbı bir çok cemi, 
yet meselelerini ortaya çıka, 
rıııea mantar gibi bir çok sos. 
yo’oğlar da türedi. Bunlar ara 
sında ne İptidai, hattâ ne ka. 
dar gülünç şeyler yazıp söyle ' 
mis olanları hatırlarız.
Hakikaten kabiliyetli bir fi.ı 
kir adamı olan rahmetli /1ya] 
(»ökalp bizde sosyolojiyi ilin 
defa ¡imi bir aıı'ayışla ileri şiir, 
ıniiştür ama mııın da uzun 
müddet üıırklıeim’e saplanması 
ve bazı pratik hükümler çıkar, 
makta acele ederek araş ıra tu i 
kaideleri değiştirmek mecburi, 
yetinde kalması gösterir ki on. 
da dahi mesele tamamiyle haz. 
m edilmiş bir halde değildi. He. 
,1e Prens Sabahattin, merhumun 
Eılmonıl l)eınn!ins‘in “ Science 
Sociale,, ililen şaşmaz staııdıgı 
(düsturlar çıkarması, nazariye 
leri olgunlaşmadan hayata 
tathiloa kalkışmanın isabetsiz . 
iliği hakkında kuvvetli bir mi 
sal teşkil eder Bu düşüncelere 
beni sürükleyen: “ Yiiz yılımı . 
izin Sosyoloji Nazariyeleri,, Şdı 
ile Münir Raşit ftymen tarafın, 
dan tercüme edilen kıymetli 
kitap oldu. Bizde sayısı ve 
iıenzeri hayli az olan bu türlü 
eserlerin yalnız felsiefe merak. 
Iılarınca değil, cemiyet m ı#  
leleri için türlü içtihatlar y 
cak mevkide bulunan devli 
[siyaset adamlarımızca da 
katle okunmalarını, faydalı, 
lâzım bulurum.
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